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STATEMENT 
from the Premier 
SENT TO cooMTRY pRess. 
Date, June..17.j....1.S7.6 State Administration Centre, 
Victoria Square, Adelaide, 
South Australia 5001 
228 4811 
Embargo. 
The P remie r , Mr. Dunstan, w i l l v i s i t Mannum on F r i d a y t o p r e s e n t 
S h e a r e r s w i t h a Good Design award. 
^ ^ T h e Premier w i l l a r r i v e i n t h e mid-morning and w i l l make t h e p r e s e n t a t i o n 
a t t h e f a c t o r y a t 2 p.m. He w i l l t h e n i n s p e c t t h e f a c t o r y , and s t a y f o r 
l u n c h . 
Shea re r s r e c e n t l y r e l e a s e d a new t r a c t o r drawn h e a d e r , t h e model 1070, 
which was submi t t ed t o t h e I n d u s t r i a l Design Counc i l of A u s t r a l i a . The 
t r a c t o r was awarded t h e A u s t r a l i a n Design Award, 
" I am ve ry p l e a s e d t h a t S h e a r e r s have won t h i s award "because i t i s 
f u r t h e r proof of t h e i r t e c h n i c a l e x p e r t i s e and t h e i r l e a d e r s h i p 
i n t h e a g r i c u l t u r a l machinery f i e l d " , t h e Premier s a i d . 
^ " M y Government has g iven c o n s i d e r a b l e f i n a n c i a l suppor t t o Shearerc 
because we a r e c o n f i d e n t of t h e i r a b i l i t y and we a r e a l s o ve ry 
concerned about t h e need t o ensure t h a t t h e l a r g e s t employers i n 
Mannum c o n t i n u e s t o grow. 
" I t i s even more p l e a s i n g t h a t S h e a r e r s , which p l a y s such an impor t an t 
- o l e i n a l l a s p e c t s i n Mannum, have been g iven t h i s award i n t h e 
tovvii: s c e n t e n a r y y e a r . " . 
A f t e r t h e p r e s e n t a t i o n t h e Premie r w i l l f l y n o r t h f o r a f o u r day t o u r 
of Woomera, Coober Pedy, Andamooka, Leigh Creek-and P o r t P i r i e . 
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The Premier , Mr. Dunstan, w i l l v i s i t Mannum on F r iday t o p r e s e n t 
Sheare rs w i th a Good Design award. 
m 
^ ^ T h e Premier w i l l a r r i v e i n t h e mid-morning and w i l l make the p r e s e n t a t i o n 
a t t he f a c t o r y a t 2 p.m. He w i l l then i n s p e c t t h e f a c t o r y and s t a y f o r 
l unch . 
Sheare rs r e c e n t l y r e l e a s e d a new t r a c t o r drawn header , t h e model 1070, 
which was submit ted t o the I n d u s t r i a l Design Counci l of A u s t r a l i a . The 
t r a c t o r was awarded t h e A u s t r a l i a n Design Award. 
"I am very p l eased t h a t Shea re r s have won t h i s award "because i t i s 
f u r t h e r proof of t h e i r t e c h n i c a l e x p e r t i s e and t h e i r l e a d e r s h i p 
i n the a g r i c u l t u r a l machinery f i e l d " , t h e Premier s a i d . 
^^"My Government has g iven c o n s i d e r a b l e f i n a n c i a l support t o Shearers 
"because we a r e c o n f i d e n t of t h e i r a b i l i t y and we a re a l s o very 
concerned about the need t o ensure t h a t t he l a r g e s t employers i n 
Msjmum c o n t i n u e s t o grow* , 
" I t i s even more p l e a s i n g t h a t Shea re r s , which p l a y s such an impor tant 
~ole i n a l l a s p e c t s - i n Mannum, have been, g iven t h i s award i n t h e 
towii'o cen tena ry y e a r . " 
A f t e r t he p r e s e n t a t i o n t h e Premier w i l l f l y n o r t h f o r a f o u r day t o u r 
of Woomera, Coober Pedy, Andamooka, Leigh Creek and Por t P i r i e . 
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